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1 L’identification du monnayage de Paradān — royaume vassal (?) de l’Iran sassanide au
IIIe  siècle  —  est  de  date  récente  (voir  les  diverses  publications  de  P.  Tandon
essentiellement  entre  2008  et  2012).  N.S.  réexamine  ces  émissions  monétaires  en
soulignant le lien qu’elles présentent avec le monnayage kushano-sassanide qu’il établit
à  partir  d’un détail  iconographique stylistiquement très caractéristique :  l’extrémité
des diadèmes. Contrairement au monnayage du Paradān, les émissions monétaires du
Sind (époque Šābuhr II – Pērōz : ± 325-480) sont connues depuis plusieurs décennies,
mais leur lien avec les monnayages kushan et kushano-sasanide n’avait jamais été mis
en évidence. C’est à cette tâche que s’est attelé l’auteur.
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